

















論ぜられている1¥ゾラが1878年に上梓した T愛の ページ九 (u似































































































ありのままに知った。[...Jパリこそが人生だったのだ。 (p. 1092) 
上に見た創作!阪の序文を思い返すならば、エレーヌの人生とパリの関係を
物語るこのモノローグが、ゾラ自身の思いも語っていることは明らかであ



















ある叫。 r l，~ じ光景を、異なった時間、 異なった季節から眺め、 五つの場
山とLて怖く」という意lヌ|に某づき書かれた 『愛の一ページ」の柿写が、
クロ ドー・ モネの連作を連想させることは、すでに幾度か論ぜられてきた。
モネが最初の本格的な述作となる 〈積みわら)(Les M仰 le5，1888-1891) 
を描きはじめるのは1888年であり、続く 〈ポプラ並木)(L由 Peupliers，1891) 
や {ルーアン大室:主)(La Calhedrale de Rouen， 1892-1894)を次々と制作
して「連作の時イ¥;Jを築くのは1890年代である [01。しかしながら、イi井
佳子氏が説明するよう に、 時間と天候の推移に注目 し、 ß制の~化を追っ
てキャンパスに記録する試みは、 画家によって1865年から1866年にノルマ
















ゾラ 愛のー ペー ン tの描写とセザンヌの悶係 117 
(Coll仰向 etage，ωavec仰山01ZSet arbr凸) (1870ー 1874)に代表される数々
のぷ拍で情脈の祝線を定着させるセザンヌは、〈赤い屋根の風景あるいは
レスタックの松} (Paysσ~ge au f.οit rouge nu Le P叫 al'Estaquel を1876
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Une gα~ge d'amour de Zola et lapeinture deじezanne
renexion autour des paysages de Paris et de I'Estaque一
Ai TAKAHASHI 
Panni les romans de Zola， qui comportent de nombreuses descriptions 
de Paris， Une Page d'amour (1878) rend manifestes des caracteristiques 
originales. L'auteur termine cinq parties de cette田uvrepar des descrip 
tions minutieuses de la vile avec vue panoramique du meme d己印r，a des 
heures et a des saisons difl己rentes.Ces t:bleaux descriptifs de Zola nous 
rappelent non seulement la < serie ):、deClaude Monet， mais <Jussi la
pemtw'e de p，四]Cezanne re.dis己ea l' Est<:lque ouιdui・cis'ewit conS<.lcre a 
1(1 creation surtuut entre 1876 et 1883. Zola sejourne， remarquons-Ie， dc1sS 
cette viUe maritime en 1877. A )'Instar de Cez(lnne q山白 ceteepoque， 
recourt ~ 1" composition panoramique et aU regard intensif sur le motif， 
Zola dre出 e，par l'entremise de 1'h己roineHel色neGrandjean qui vit retiree 
a Passy et voit toujours 1a 、ril.lede haut， les cinq panoramas de Paris. Ces 
paysa耳:eslmp正問1esde la passiυn de l'heroIne atirent C白a即時
1'outefois， le but des descriptions zolienne et cezanienne est clairernent 
diferent. Celtes， 1eurs sensations r白:iproquestraduisent des rnotifs reels 
Mais l'eltitude du roman口erconsid己rantαlemouvement沙 comme1e syrnbole 
de la vie et accumulant， a cet effet， avec une langue nette et naturelle， 
des descriptions de Paris s'oppose包cel1edu peintre dans le Midi 
Cezanne recherche， en efet， une peinture qui exprime ，'essence du motLf 
De ce point de vue， les descriptions zolienne et cezanie即 時 montrent
chac叩 e，un山民間1[e叩pose.Cette oPposItion provoque目 larupture entre 
ces deux artistes en 1886， annee de la parutIon de L't1.九四日 Une Page 
d'amour atteste leur demi色reresonar】ceartJstJque. 
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